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マルクスの設例 1，200 12週 F/3 
藻利教授の設例 2，700 9 3 
馬場教授の設例 7，200 8 8 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































w 原 オ 料 費 35% 
工 費 20 
P 経 費 14 
管理・販売費 21 












日7 現 金 売 。
G' 掛 売 100 
G 現 金 払 良由 65 























































































































































































































0.83 x 7 品製
14.0 (0.35十0.2+0.14+0.21+0.1) x 14 権イ責掛売





















































































































































































































































































































































































































































































































資 金 σコ 源 泉 資 金 。〉 運 用
1) 負債の増加 1) 負債の減少
2) 資産の減少 2) 資産の増加



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































純利益……・・….....・ H ・……・……・・……・$168，870 
(加算〉運転資本の減少を伴わない費用
減価償却費…...・H ・...・ H ・.... 255，400 
社債割引料-一……………・… 400 
固定設備売却損..…・…....・H ・.. 12，800 
運転資本の増加とならない利益
社債償還益…・….....・.....…......・H ・...……・ ム1，500
営業活動からもたらされた資金総額…・…….....・H ・......…・…$ 435，970 
固定設備売却…-…...……・…・・・・H ・H ・.・H ・-…・-…・・H ・H ・ 18，000
無額面株の発行 (700株 @$100)………H ・H ・...…….....・ H ・.. 70，000 
資金源泉総額 $ 523，970 
使途
社債償還資金……………….....・ H ・...・H ・-…$48，000 
土地の購入 総原価……・・……$ 100，000 
(控除〉自己優先株の発行...・H ・. 50，000 5，000 
建物購入….....・H ・...…..・H ・..…...・H ・..… 70，000 
設備購入……ー…・…....・H ・・…・……ー…...・H ・.. 390，670 
配当支払
優先株…...・H ・....・ H ・H ・H ・-…・$30，000 
普通株…・…・・...……....・H ・-… 40，000 70，000 
資金使途総額…・・・……....・H ・....・H ・..…・..・H ・..…-……$ 628，670 























受取債権の増加-・・・H ・H ・....・H ・...・…・$15，590 
在庫品の噌加...・H ・-…-………...・ H ・.. 58，760 
前掛費用の噌加…-・・・…-・…………・… 1，900 
買掛金の減少…・…・…...・H ・.・H ・...・H ・. 20，860 
未払費用の減少…・…....・ H ・...・ H ・..…… 3，160 
現金の減少.....・H ・-…一....・H ・-…...・H ・..$26，800 
一時所有の有価証券の減少……....・H ・ 57，720 
支払手形の増加….....・H ・..・H ・..・H ・-… 100，000
未払法人税の増加...・H・-…...…・…....…~笠0
運転資本の減少・.........
10 
少
増
滅
$204，970 
$104，700 
運
転
資
本
の
把
握
は
静
態
的
分
析
の
限
界
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
資
本
循
環
の
あ
る
一
定
時
点
に
お
い
て
資
本
の
機
能
形
態
と
源
泉
形
態
を
表
示
す
る
貸
借
対
照
表
の
比
較
を
通
じ
て
、
当
該
期
間
中
の
資
本
増
減
の
プ
ロ
セ
ス
、
換
言
す
れ
ば
資
本
蓄
積
の
具
体
的
な
過
程
を
あ
る
程
度
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
現
金
収
支
計
算
書
ハ
資
金
繰
表
)
は
、
現
金
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
し
た
資
産
の
管
理
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
N
・
A
-
A
調
査
報
告
第
三
十
八
号
「
経
営
管
理
の
た
め
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
1
分
析
」
(
註
(
泣
)
参
照
〉
に
お
い
て
、
資
金
計
算
書
と
は
異
な
る
役
割
を
も
つ
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
p
-
メ
イ
ス
ン
に
よ
る
と
、
従
来
の
運
転
資
本
基
準
あ
る
い
は
ア
メ
リ
力
公
認
会
計
士
協
会
(
A
-
I
・
C
・
P
-
A
)
の
推
奨
す
る
資
金
運
用
表
は
、
現
金
管
理
の
目
的
に
は
役
立
た
な
い
。
こ
の
種
の
目
的
に
使
う
計
算
書
は
、
す
べ
て
の
項
目
を
現
金
基
準
で
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
可
こ
の
現
金
収
支
計
算
書
は
一
定
期
間
内
に
見
込
ま
れ
る
現
金
収
支
を
項
目
別
に
一
覧
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
ヶ
月
、
一
ニ
ケ
月
あ
る
い
は
六
ヶ
月
と
い
う
よ
う
な
短
期
に
つ
い
て
、
週
別
あ
る
い
は
月
別
の
現
金
収
支
計
算
を
行
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、
現
金
収
支
の
適
合
関
係
を
維
持
管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
資
金
運
用
表
と
は
異
な
り
、
貸
借
対
照
表
項
目
だ
け
で
は
な
く
、
売
上
高
予
算
、
購
買
予
算
、
製
造
予
算
、
営
業
外
損
益
予
算
な
ど
の
損
益
計
算
書
の
項
目
を
も
含
ん
で
、
一
定
期
間
内
の
各
週
ご
と
、
あ
る
い
は
各
月
ご
と
に
、
現
金
収
入
を
も
た
ら
す
脅
源
泉
と
現
金
支
出
を
要
す
る
詰
使
途
安
対
照
表
示
す
る
。
そ
し
て
、
週
別
ま
た
は
月
別
の
収
支
過
不
足
額
を
見
積
り
、
も
し
そ
れ
が
次
週
ま
た
は
翌
且
へ
の
所
要
繰
越
額
を
超
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
超
過
額
の
運
用
を
、
も
し
そ
れ
が
不
足
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
不
足
額
の
調
達
を
計
算
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
略
八
表
6
V
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
で
あ
ろ
、
「
ノ
。
こ
の
よ
う
に
現
金
収
支
計
算
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
な
い
し
は
各
時
点
の
現
金
収
支
の
適
合
関
係
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
運
転
資
本
管
理
の
諸
問
題
四
一
七
《表6)
運
転
資
本
管
理
の
諸
問
題
書
3. 
4
佐
官
。
co
算
前月からの現預金および流動性のある有価証券
各月の見積収入総額
① 営業収入
現金売上高
売掛債権現金回収高
手形割引高
@ 営業外収入
各月の見積支出総額
③ 営業支出
現金貫入高
翼掛債務現金支払額
支払手形決済額
人件費
販売・管理費
営業外支出
税金
利息
各月の現金過不足額(1+2-3)
各月の借入金収入と返済額
翌月への現金繰越積 (4士5)
言十支収金現}3Jj 月
⑤ 
1. 
2. 
四
一
八
て
、
い
わ
ば
貨
幣
資
本
の
循
環
に
視
点
を
お
い
た
企
業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
i
分
析
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既
述
の
よ
う
に
、
運
転
資
本
管
理
の
扇
の
要
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
繰
り
返
え
す
よ
う
で
は
あ
る
が
、
現
金
収
支
計
算
書
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
I
の
分
析
も
資
本
の
現
実
的
回
転
と
価
値
回
転
と
の
把
握
を
基
礎
と
す
ハ
お
)
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
(
お
)
と
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
国
弘
員
人
『
体
系
経
営
分
析
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
和
三
十
四
年
五一ニ
1
五
九
ベ
I
ゾ
参
照
。
(
却
〉
片
山
他
、
前
掲
書
、
一
八
八
ペ
ー
ジ
。
(
初
)
馬
場
、
前
掲
書
、
二
四
一
ペ
ー
ジ
。
(
市
山
〉
馬
場
・
片
山
編
、
前
掲
書
、
一
O
七
2
一
O
八
ペ
ー
ジ
。
(
位
)
資
金
逗
用
表
や
現
金
収
支
計
算
書
に
つ
い
て
関
心
が
高
ま
っ
た
の
は
、
一
九
六
一
年
に
時
を
同
じ
く
し
て
発
表
さ
れ
た
つ
ぎ
の
二
つ
の
報
告
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
N
・
A
-
A
の
謂
査
報
告
第
三
十
八
号
『
経
蛍
管
理
の
た
め
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
l
分
析
』
ハ
Z
-
〉
・
〉
-HNag注
目
困
問
告
白
円
F
Z
o
・
g-
。
白
曲
目
同
盟
。
当
k
r
口
出
】
凶
盲
目
白
片
足
ζ
吉
田
向
。
5
0ロ
件
。
E
R
a
-
0
2
・
呂
町
乙
で
あ
り
、
そ
の
ふ
た
つ
は
、
A
・
I
・
C
・
p
・
A
の
調
査
部
副
部
長
p
・
メ
イ
ソ
ン
に
よ
る
会
計
研
究
報
告
書
第
二
号
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ve-
分
析
と
資
金
計
算
書
」
q・
呂
田
g
p
。
g
v
E
D刊
号
〉
ロ
国
々
回
目
印
宮
内
同
門
宮
町
E
骨
∞
丹
田
芯
g
g
y
〉
口
口
口
広
三
山
口
問
問
冊
目
g
R
V
巳
gau--20・
N
W
足
04・
S
E
l
l染
谷
共
次
郎
監
訳
『
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
l
分
析
と
資
金
計
算
書
』
中
央
経
済
社
昭
和
三
十
八
年
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
戦
後
急
速
に
資
金
管
理
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
l
分
析
に
関
心
が
高
ま
っ
た
基
本
的
理
由
を
放
神
田
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
の
過
剰
設
備
と
市
場
の
矛
盾
に
も
と
づ
く
利
濁
率
低
下
の
も
と
で
残
さ
れ
た
合
理
化
の
み
ち
と
し
て
「
本
来
の
B
岳・
2
0当
の
問
題
の
要
点
は
、
:
・
:
中
略
:
:
ロ
Z
F巴
O
詩
|
|
資
本
循
環
ー
ー
を
精
密
に
分
析
・
把
握
し
て
流
通
過
程
に
お
け
る
S
$
1
1
1貨
幣
資
本
の
流
出
テ
シ
ポ
の
抑
制
、
流
入
テ
ン
ポ
の
促
進
、
と
の
休
息
貨
幣
の
有
利
な
運
用
を
は
か
る
点
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」
(
神
田
忠
雄
「
現
代
企
業
に
お
け
る
資
金
と
利
益
」
『
経
済
評
論
』
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
号
、
六
一
1
六
二
ペ
ー
ジ
。
(
お
)
資
金
概
念
は
最
狭
義
の
現
金
か
ら
最
広
義
の
総
資
産
ま
で
多
義
多
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
H
・
R
-
ア
ン
ト
ン
の
分
類
が
あ
る
〈
国
-HPKFHHH03・
〉
nnoSH山口四時
O円
H
Z
2
0
4司
丘
町
三
門
F
呂田
N
・
森
藤
・
鎌
田
共
訳
『
資
金
計
算
の
理
論
』
ダ
イ
ヤ
そ
シ
ド
社
、
昭
和
三
十
九
年
、
四
九
l
六
一
ペ
ー
ジ
。
(
担
)
M
N
・
河
-
Z口
HDU1
自
白
河
・
開
・
巧
色
白
3
・
〉
nncg円
宮
崎
寸
言
。
q
雪
印
司
自
口
氏
円
四
一
円
三
勾
B
a
E
P
3
2・目
M
・
S
c
-
n同・
L
P
同・
-〉
H
d
g
p
o℃・
n戸
-
n
g
u
-
m・
前
掲
邦
訳
、
八
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
資
金
運
用
表
の
諸
形
式
に
つ
い
て
は
ア
ン
ト
ン
の
前
掲
警
第
章
お
よ
び
中
村
、
前
掲
書
、
第
4
章、
3
参
照
。
(お
)
]
U・
呂
田
凹
c
p
o
g
R
4箆
宮
口
C
ロ
の
曲
目
V
E
0
4『
吉
伸
V
O
F日間宮
D同
〉
・
?
の
・
可
・
〉
・
8仏
Z
・
〉
・
〉
-H同
4
0
2
p凶
切
H]叩
t
y
H
S・
S
3・
染
谷
底
訳
、
前
掲
邦
訳
、
一
五
八
ペ
ー
ジ
。
(
お
)
資
金
運
用
表
や
現
金
収
支
計
算
書
の
他
に
、
収
支
分
岐
点
を
用
い
て
資
金
収
支
管
理
を
行
な
う
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
損
益
分
岐
点
の
考
え
方
を
発
展
さ
せ
て
国
弘
教
授
が
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
国
弘
、
前
掲
章
。
。
収
支
分
岐
点
と
は
、
売
上
収
入
と
費
用
の
支
出
が
丁
度
等
し
く
な
る
売
上
高
、
そ
の
意
味
で
の
経
常
収
支
の
均
衡
点
で
あ
っ
て
、
あ
る
予
想
さ
れ
る
売
上
高
の
と
き
に
ど
れ
だ
け
の
運
転
資
本
の
過
不
足
が
生
ず
る
か
を
算
定
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
収
支
を
バ
ラ
ン
ス
さ
吐
る
た
め
に
は
、
売
上
収
入
や
原
材
料
の
代
金
支
払
を
い
く
ら
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、
売
掛
債
権
、
製
品
な
ど
の
回
転
期
間
や
買
掛
債
務
の
回
転
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
に
す
べ
き
か
を
把
め
る
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
運
転
資
本
管
理
の
諸
問
題
四
一
九
運
転
資
本
管
理
の
諸
問
題
四
二
O
い
ま
当
期
売
上
収
入
を
S
、
期
首
由
一
冗
掛
債
権
を
九
、
手
持
現
金
を
C
、
そ
の
他
の
収
入
を
Z
、
固
定
費
を
f
、
変
動
費
率
を
V
一s、
支
出
な
い
し
費
用
を
n
、
期
首
棚
卸
資
産
を
~
、
期
首
買
掛
債
務
を
~
、
そ
の
他
の
支
出
を
U
と
す
る
。
ま
た
売
掛
債
権
の
回
転
期
間
を
L
、
棚
卸
資
産
の
そ
れ
を
ら
、
買
掛
債
務
の
そ
れ
を
お
の
記
号
で
表
わ
す
と
す
れ
ば
、
収
支
分
岐
点
の
売
上
高
S
は
、
つ
ぎ
の
式
を
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
之
却
。
。l
同
l
ロ
i
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〉
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〉
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の
十
N
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?
の
)
1
2
1
5
ま
た
、
あ
る
売
上
高
シ
の
と
き
の
資
金
過
不
足
は
ワ
ぎ
の
式
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
4
h
〕
〉
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伶
節
U21ω
、×
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(
H
l
l咋
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ハ
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ご
l
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ロ
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H
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M
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〉
ω
十
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+
N
i
N
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}
l
o
p
o
h
p
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〈
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J、
結
び
に
か
え
て
以
上
、
運
転
資
本
管
理
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
貨
幣
収
支
の
令
額
的
、
時
間
的
適
合
関
係
の
維
持
」
あ
る
い
は
「
収
益
性
と
財
務
流
動
性
の
均
衡
維
持
」
き
目
的
と
す
る
運
転
資
本
管
理
の
問
題
は
、
資
本
の
現
実
的
回
転
期
間
を
基
礎
と
し
、
そ
の
制
約
の
も
と
で
、
遊
休
貨
幣
資
本
を
最
低
化
す
る
流
動
資
産
の
価
値
回
転
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
転
資
+
中
の
間
題
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
資
本
の
回
転
期
間
に
関
す
る
法
則
的
理
解
に
も
と
づ
か
な
け
れ
ば
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ニ
の
亜
で
論
及
し
た
よ
う
に
、
運
転
資
本
管
理
の
閣
題
が
現
代
株
式
会
社
に
お
け
る
企
業
会
計
制
度
の
発
生
主
義
に
よ
る
利
潤
計
算
と
貨
幣
収
支
の
話
離
な
ら
び
に
諸
々
の
独
占
利
潤
隠
蔽
策
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
自
己
金
融
の
増
大
と
遊
休
貨
幣
資
本
の
利
用
と
い
う
歴
史
的
な
役
割
を
担
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
、
前
節
で
も
論
及
し
た
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
は
運
転
資
本
の
管
理
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
l
分
析
と
結
び
つ
き
、
増
大
し
た
自
己
金
融
資
金
の
有
効
な
利
用
に
焦
点
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
歴
史
的
な
意
味
l
l註
(
位
)
参
照
ー
ー
ー
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
運
転
資
本
管
理
の
諸
問
題
四
